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參訪團成員：
交通大學圖書館：楊永良館長、黃明居、劉玉芝
                                   李美燕、馬麗娟、高孝華
清華大學圖書館：王蓉瑄、黃姿瑜
壹、參訪目的
國立清華大學圖書館現正進行「學習資源中
心」大樓內部施工設計，為使新館開館前，能有
更好的服務思維，故與同屬台聯大系統之交大圖
書館聯袜參訪日本圖書館，以做為清大圖書館新
館營運之參考。此行特選定日本最近新館舍開幕
的東京工業大學、明治大學、上智大學、筑波大
學等四校圖書館為學習參訪對象。
東京工業大學位於大岡山校區的附屬圖書
館於2011年5月開幕，同年10月榮獲 2011 年日本
最佳設計獎。明治大學和泉校區圖書館於2012
年5月開幕營運，隨即大受全日本的好評，佳
評如潮。上智大學四谷校區圖書館的Learning 
Commons 從2009年10月開始營運至今，是成功
經營的典範。筑波大學大塚分館亦於2010年3月
重建，2011年8月完工。此行希望藉由考察觀摩
日本大學圖書館的建築、館舍設備特色及實務座
談交流，吸取日本圖書館的服務經驗。
貳、各館介紹
一、東京工業大學附屬圖書館
地址：東京都目黑區大岡山 2-12-1 L-1
網址：http://www.libra.titech.ac.jp/welcome.php
（一）基本資料：
東京工業大學附屬圖書館之建築為綠建築，
設計前衛，地上是一座三層樓高的三角形建築，
地下有二層，其中兩面之外牆與三角形的屋頂為
太陽能面板，提供圖書館部分的電源。單從外觀
就能充分地感受到東京工業大學對自己科技研發
技術應用於實務方面的實力，發揮得淋漓盡致。
總面積為 8,587 平方公尺，共有 721個閱覽席，
藏書量目前約65萬冊。
日本東京圖書館參訪紀實
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東京工業大學附屬圖書館側面與內部圖 
（二）參訪重點：
1. 該館新建築的設計理念，包括下列兩項主軸：
(1) 先進的電子圖書館：新的圖書館不但提
供給該校師生方便使用各種學術資源的
環境，更將東京工業大學的師生所產出
的研究成就，廣泛地傳播到全世界。
(2) 提供更加舒適的學習空間與優質的參考
諮詢服務：該館新建築提供足夠的舒適
空間，讓讀者可以舒適的學習，並能夠
很容易地得到他們所需的訊息。
2. 特色電動密集書架：
該館在地下二樓擁有一座智慧型的密集書
庫區，密集書庫是採用智慧型書架，讀者於書
架外之電腦OPAC檢索查得所需期刊後，書架
外之指示燈會自動亮燈，方便讀者尋書。該系
統有三種防夾措施，第一是書架間的感應器，
第二是貼於書架底部，讀者的腳碰觸時將感
應的橘紅色鐵條，第三是供其他人於書架外側
壓按的「！」標示。另一方面，該電動密集書
架的燈可自動感應，只要讀者進入該書架，上
方的省電燈座便自動亮起，設計非常理想，並
且能讓讀者自行操作，其設施與設計均非常完
善。
3. 節能省電設計與太陽光能標示：
窗戶均利用二層玻璃隔熱，但現場實際體
驗，由於節能之故，會有些微熱感。二、三樓
為了給學生開放透明的學習空間，沒有任何柱
子，均由三個V字形結構所組成。另一方面，
於圖書館入口處，標示出目前館內的太陽光發
電的電力以及當日的發電電力數量。
4. 新館舍的館藏容量是80萬冊，目前已有館藏共
65萬冊，未來館藏擴充會儘量採電子化方式，
若有館藏空間不足，則將朝向保留電子館藏資
源，撤除紙本館藏因應。
二、明治大學和泉校區圖書館
地址：東京都杉並區永福 1-9-1
網址：http:/ /www.lib.meiji .ac. jp/use/izumi/
guidance/index.html
（一）基本資料：
和泉圖書館旨在成為「讓人想進來看一看的
圖書館」，在人與人、人與資訊、學校與地方社
會和國際社會之間溝通的橋樑。新館於2012年5
月開館，總面積為8,856平方公尺，外表是4層樓
高建築，但後棟書庫是7層樓，共有1,259個閱覽
席位，平均入館人次4,500人。藏書量34萬冊，總
藏書量最多可到60萬冊圖書，其中密集書庫可容
納40萬冊圖書，每年館藏增加約1萬冊。主要供
文科一、二年級大學生及通識教育使用，相關資
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料齊全，尤其在人文和社會科學類方面收藏大量
資料。
（二）參訪重點：
1. 圖書館為環保建築，屋頂採太陽能板可用以發
電，空調是節能系統，玻璃具隔熱功能。全館
建築以「紙張、木頭、森林」為意象，並將意
象呈現於圖書館牆面、柱面、標示等設計。
2. 圖書館內之標示皆以數位化系統呈現，包括圖
書館簡介、最新公告、筆記型電腦外借狀況及
空間平面標示等，詳細內容亦以書本意象展
示。面板為觸控螢幕，可直接與螢幕互動，館
方提供拉把遊戲，藉此宣導圖書館使用觀念。
3. 全館採間接照明，燈直接架設於書架最上層之
層板上，只有座位採直接照明，如此可避免日
後書架需異動時，與燈光不符之不便。
4. 具多種型式閱覽座位，造型多變使得空間呈現
出活潑氛圍，亦顧及使用者的隱私及不同閱讀
需求，大部分的座位均有獨立的照明。走道亦
有驚喜，置有造型各異的椅子，讓使用者有休
憩的空間。
5. 提供筆記型電腦外借，採自助式服務，讀者憑
學生證或教職員證至筆記型電腦外借區刷卡，
即可外借或歸還整套筆記型電腦。
三、上智大學四谷校區中央圖書館
地址：東京都千代田區紀尾井町 7-1
網址：http://www.sophia.ac.jp/jpn/research/lib
（一）基本資料：
上智大學是1913年由天主教會本著成為日本
和世界橋樑的使命下創建的。圖書館目前共計有
中央圖書館、石神井分館、法科大學院圖書室。
最主要的四谷校區中央圖書館目前館舍1984年落
成，是一棟地下2層地上8層的建築物。面積：
18,000平方公尺，藏書110萬冊，期刊11,000種，
閱覽席位1900席。
（二）參訪重點：
1. 上智大學圖書館的Learning Commons是此行參
訪的重點之一。Learning Commons位於圖書
館的地下一樓，是一個可以提供給讀者各種
不同學習活動的空間。讀者可以自行攜帶筆
電或向服務櫃檯借筆電、滑鼠使用。Learning 
Commons是一個多功能目的學習場域，全區
可分為集體討論區、練習發表區、學習支援
席、PC 使用區及服務櫃檯等五大功能區域。
2. 上智大學圖書館全區無法使用手機及筆電，想
使用筆電的讀者可到電腦區使用，所以沒有鍵
盤、滑鼠點擊聲等噪音問題。也因此電腦室的
使用率極高。
四、筑波大學大塚校區圖書館
地址：東京都文京區大塚 3 丁目 29-1
網址：https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/otsuka/
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（一）基本資料：
筑波大學是日本一所著名的大學，設有中央
圖書館、藝術體育圖書館、醫學圖書館、圖書館
情報學圖書館、大塚圖書館，共五個圖書館，建
築總面積達 30,121 公尺，閱覽座位2,045個，藏
書總量達254.75萬冊（日文圖書153.7萬冊，外文
圖書101萬冊）。
大塚圖書館於2010年3月重建，2011年8月
完工，總面積為1,552公尺，座位數共130個，每
日進出讀者數約200人，服務對像以研究生及夜
間部學生為主，是「東京校區社会人大学院（夜
間）」的師生，東京校區設置提供社會人士進修
的研究所，上課時間為夜間及假日，有點類似台
灣的在職專班。
（二）參訪重點：
1. 大塚圖書館位於地下一樓，但空間感覺明亮，
不似地下室。
圖書館入口前方
圖書館入口
2. 完善的圖書館空間規劃：小而精巧之設計，在
同一區中，配置不同功能空間，充分利用圖書
館空間，供讀者個人閱讀，沿著圖書館建物四
周，都設有閱覽席位。
3. 文獻複印取件自助領取：讀者利用投幣自取，
館方收到館合件或代印完成後，會發e-mail通
知讀者文件放在那一櫃及金額，讀者到館後，
投幣付清款項，即可將個人文獻取出。
4. 免費的置物櫃：由於大塚圖書館服務對象類似
台灣空大之學生，其到校時間不一定，為方便
讀者置放個人物品，設有置物櫃可供讀者免費
使用，借期最長為一個月。
5. 注重智慧財產權：複印文獻前預先填寫文獻複
寫申請書，提醒讀者著作權法相關事宜，每次
複印時皆須填寫。
肆、心得與建議
在短暫而密集的參訪學習過程中，見識到因
民族性的不同而呈現出的不同成果。東京工業大
學非常自豪地呈現學校本身的技術落實於圖書館
建築及各項設施，科技感十足。明治大學細膩地
打造以讀者為中心的空間設施與服務，其明亮嶄
新的內裝設施，貼心的設計感令人讚嘆！國內圖
書館真是難望項背。上智大學圖書館的Learning 
Commons高人氣的使用率及先進創新的觀念，
值得我們學習。筑波大學大塚圖書館小而美，空
間不大但功能樣樣俱全，透過良好的空間設計規
劃，也令人印象深刻。這些特點，都讓我們這趟
參訪學習良多。以下茲將此行的所見所聞重點歸
納心得與建議如下：
一、以「讀者」為中心的服務理念：此行最深刻
的印象是不管是圖書館的空間規劃、家具、
設施及服務都充分展現以「讀者」為中心的
服務理念。如明治大學圖書館具多種型式閱
覽座位，造型多變使得空間呈現出活潑氛
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圍，同時也顧及使用者的隱私及不同的閱讀
需求。上智大學以讀者的團體學習需求為出
發點，勇於創新改變，因而有高人氣的使用
率。筑波大學大塚圖書館貼心的置物櫃設計
可長期借用、毛毯借用服務、以及顧慮讀者
可能於館員不在時領取館際合作申請件，
而採取的文獻複印自助取件服務等。都是以
「讀者」為中心的 服務理念的最佳例證。
二、活潑細膩的館舍設計與標示：日本人一向有
善於利用空間的巧思，此次參訪的圖書館館
舍面積並沒有想像中大，但在優質的家具與
環境設計上都呈現明亮活潑的效果。標示的
設計簡單清楚，並且以圖示取代文字說明，
大量減少教條式的宣傳文字。也儘量減少紙
張的張貼，而改以電子看板輪播訊息。
三、電動密集書架之使用：電動密集書架的使用
可大幅地節省圖書館的書庫典藏空間，此次
參訪的 4 個日本大學圖書館，書庫中皆設置
電動密集書架。
四、空調、照明的節能省電新思維：東京工業
大學圖書館將原本4層的館舍轉而往地下建
設，除了是校園動線及減少地面建築物的擁
擠感之外，其另一重要原因之一也是節能思
維。因館舍在地面下具有冬暖夏涼的保温效
果，只要注意採光及通風的設計，對於空調
節能大有助益。而館外所種之植物是也是原
校園就有的品種，強調自然融合，不因建設
而破壞原有生態。明治大學圖書館為環保建
築，利用建築的座向，於建築外牆加裝隔熱
反射裝置，將太陽光熱源反射於牆外，如此
隔熱效果大於任何的窗簾及隔熱貼。屋頂採
太陽能板以利用發電，空調是節能系統，玻
璃具隔熱功能。館內大量使用玻璃建材，除
了營造空間明亮通透感外，藉此引進室外光
源，也可節省照明電力。另外燈管裝設於書
架頂端形成間接照明的巧思，為日後書架挪
動時，容易有照明死角或照明不足的問題解
套。
目前國內大多數的建物空調皆設計為由
上往下吹的方式。但在我們所參訪的圖書館
中，其空調都由下往上吹，此方式對冷氣舒
適感受快，也有助於節能。
五、空間改造朝向現代化、多元化功能方向發
展：綜觀所有參訪的圖書館，其館舍空間的
規劃莫不朝向現代化、多元化功能的方向發
展。各館都以期許提供給讀者更優質的閱讀
環境為宗旨目標，打破過去安靜與禁食的傳
統形象，將封閉式的空間與管理，轉換成可
開放討論交流與休閒功能兼具的場域，讓讀
者可以適時地休息或進行討論學習。
‧此摘記內容由王蓉瑄、黃姿瑜根據日本東京圖書館
參訪紀實（由楊永良、黃明居、劉玉芝、李美燕、
馬麗娟、高孝華、王蓉瑄、黃姿瑜共同執筆，李美
燕負責文稿潤飾及匯整）而成。
